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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo tiene por objeto realizar una aproximación al concepto de la 
verdad, y su importancia en casos de desaparición forzada, dentro del contexto de 
transición al término del conflicto armado colombiano y el inicio de la etapa del 
pos-acuerdo. En esta exploración se evidenciarán diversos problemas para la 
definición de la verdad y el desarrollo de las medidas legales de no repetición, en 
especial, desde la perspectiva de los sobrevivientes de  mujeres víctimas de la 
desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Esta mirada subjetiva 
evidencia diversos retos para el denominado Acuerdo Final Para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que busca 
especialmente garantizar la no repetición de los hechos generadores de 
vulneración de los derechos fundamentales y derechos humanos, y han crearon 
más de cinco décadas de  zozobra 
 
 
METODOLOGÍA:  
Se realizao una metodologia con prespectiva analitica, interpretativa y critica sobre  
e valor de la verdad y la no repeticion para los nuevos tiempos del pos – conflicto 
colombiano, haciendo un estudiuo especifico sobre : el caso de la desapareciòn 
forzada en las mujeres . 
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verdad; proceso de paz. 
 
 
CONCLUSIONES 
1. El derecho a la verdad debe ser interpretado sistemáticamente, es decir, no 
puede dársele un alcance que los derechos a la justicia, reparación y no 
repetición no le otorgue. El derecho a la justicia como mecanismo de 
reparación es ideal al estar íntimamente relacionado al derecho a la verdad, 
pues aunque no siempre la verdad garantice la justicia, la justicia siempre va a 
garantizar la verdad. 
2. El derecho a la verdad trae consigo el deber de recordar. Únicamente de este 
modo podría percibirse el derecho a la verdad como una medida que se 
encuadre dentro de las garantías de no repetición.  
3. No es claro si en nuestro ordenamiento existen medidas específicas para 
reparar daños a las mujeres víctimas del conflicto interno armado, de tal modo 
se puede afirmar que en general ellas podrían acceder a los mecanismos 
dispuestos para las víctimas, sin embargo esto no nos da la seguridad de 
haber cumplido con el objetivo de la reparación pues muy a pesar de ser 
reparadas, dicha reparación nunca va a ser oportuna al desconocer las 
realidades y necesidades de las mujeres. 
4.  Por las características propias del tipo penal de la desaparición forzada, el 
derecho a la verdad se convierte en una de las formas en la que puede 
garantizarse el resarcimiento a las mujeres víctimas de este delito, pues al ser 
su finalidad la de ocultar el paradero de una persona, la reparación al derecho 
a la verdad se satisface una vez se sabe de la suerte que corrió la persona y 
se establecen mecanismos que impida que esos hechos vuelvan a ocurrir. Por 
esto último es esencial para la actual etapa del pos-conflicto en Colombia.     
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